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La Saône du PK 128 au PK 150
Prospection subaquatique (2004)
Michel Minvielle
1 Le vol du moteur du bateau de la section archéologie de l’Asprenaut Chalon a fortement
compromis cette saison. Nous n’avons pu réaliser qu’une dizaine de plongées car nous
avons dû emprunter un des bateaux du club qui sont souvent utilisés.  Malgré cette
pénurie de plongées le travail entrepris en 2003 a pu continuer en partie. Trois sites ont
été visités : au nord de Chalon le gué de Verdenet, puis au sud le site de Marnay/Ouroux
et enfin au sud immédiat de Chalon, l’emplacement présumé du port antique.
2 À Verdenet, les objets de différentes époques remontés l’an passé nous laissent croire à
l’utilisation de ce gué sur une grande échelle de temps. Ceux trouvés cette année nous
confortent de plus en plus dans cette idée. Une pièce de bois a été repérée rive droite et
fera l’objet d’une attention particulière lors de la prochaine campagne. L’acquisition
d’un GPS, d’un écho sondeur et d’un logiciel Carto Nav avec une base de carte IGN nous
ont bien aidé pour une meilleure vision des sites sur écran.
3 À Marnay/Ouroux, nous nous sommes concentrés sur le tracé du gué signalé dans les
archives militaires du septième régiment de Besançon et par A. Dumont (Dumont 2002),
dans une zone confuse où trois tracés de gués sont possibles, selon différentes sources.
Les plongées réalisées depuis 2002 nous ont permis de localiser le gué. Nous l’avons
suivi jusqu’au chenal de navigation où il disparaît, détruit par un siècle de dragages.
Des  bouées  ont  été  déposées  tout  au  long  de  son  parcours.  Les  points  GPS  pris  à
l’aplomb de celles-ci ainsi qu’un repère visuel placé à l’endroit de son accès rive gauche,
où subsiste encore un chemin figurant sur la carte de 1862, sont dans le même axe.
4 Concernant les deux autres tracés, les points GPS et les relevés faits à l’aide de l’écho
sondeur  montrent  à  l’écran  certains  alignements  qu’il  faudra  de  nouveau  vérifier
en 2005. Un pavage de quelques mètres, relativement ordonné a été vu sur un des deux
tracés, il s’interrompt à son intersection avec le chenal. D’autres relevés permettront
d’acquérir de nouvelles données qui nous feront avancer dans notre réflexion.
5 À l’Île de la Benne la Faux une unique plongée de reconnaissance a été faite, dans une
zone où plusieurs  hypothèses  s’opposent  quant  à  l’emplacement  du port  gaulois  et
gallo-romain de Chalon. Aucun fait marquant, aucune trouvaille importante ne sont
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apparus, de nouvelles plongées sont envisagées en 2005 peut-être sur la rive opposée où
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